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Erdsystemforschung und Umweltwissenschaften 
www.pangaea.de 
Alfred-Wegener-Institut für  
Polar- und Meeresforschung, 
Bremerhaven 
Zentrum für Marine  
Umweltwissenschaften, Bremen 
Beide Institute garantieren die Langzeit-Verfügbarkeit 
Persistente Identifikation 
 
Jeder Datensatz wird mittels des „Digital Object Identifier“ DOI 
identifiziert, publiziert, zitiert und verbreitet 
Die DOI  
•  ist eine Zeichenfolge, die eindeutig ein digitales Dokument identifiziert 
•  ist permanent, während sich der Host-Server oder andere Metainformationen 
ändern können  





Verbreitung der Daten und Meta-Informationen über Suchmaschinen,  




aufgebaut wie Google 
 
z.B. Suche nach Autoren, Parameter, 
Events etc. 
Suche über „Google“  
























Eis, Wasser, Luft 
Sediment, .....  
wo? 







Datenpublikation mit PANGAEA 
als Supplement einer Publikation 
 







PANGAEA als Datenarchiv 
für die Zeitschrift 
Earth System Science Data 
(ESSD) 
doi:10.1594/PANGAEA.547983 
Abschlußbericht für Projekte 
 




weitere Informationen in einem 
Begleitheft 
 
In ca. 270 Bibliotheken mit 
Fokus auf marine 
Wissenschaften 
Daten-Vielfalt in PANGAEA 

International EU National 
BSRN OMARC rcom 
JGOFS CarboOcean SIRRO 
WOCE EurOceans HISTRA 
EPICA HERMES/Hermione ARCOD 
IODP EPOCA DFG/BMBF 
http://www.pangaea.de/projects/ 
"   Sedimentkerne   
 
"   Seismische Profile 
"   Mineral Verbreitung 
"   Geologische Karten 
Beispiel Geowissenschaften 
IRD
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Data          Archeology 
http://iodp.tamu.edu/ 
DSDP – 1968-1983 
ODP – 1984-2003 




Literatur > GeoRef 
International Polar Year (1882-1883) 
" Daten bereitstellen (PI):  
Daten als Tabs getrennte  
Text-Files (ASCII),  




Autoren, Referenz mit doi,  
Events etc. 
" Daten-Import in PANGAEA 
(Curator) 
" Proof-Read (PI) 
" Korrekturen (Curator/Editor) 
" Peer review (Reviewer ?) 
" Publikation mit DOI & Zitat 
Editorial 
Review   
Ablauf Datenarchivierung 
•  zitierfähig 
•  Maschinen lesbar 
•  Persistente Identifikation DOI 
•  über web-Services verbreitet 
•  Backup 
•  Report an Projektträger 
 
www.pangaea.de 
 
 
 
